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一歩街へ出れlま何もかも総値上げ、台所へ立てぽ食品汚染の恐怖、子どもが進学する段!こ
なると猛烈な受験地獄、老後を考えれば子供も預金もあてにならない。どれをとっても主
婦の胸のうちは怒りと不安でいっぽい。春闘で多少賃金が上ったといっても、それは男の
倫理、女の生活感覚からすればあれで少しでも生活がラクになるとは考えられない。一方
主婦は地域での学習グループ、住民運動あるいはサークル活動に参加して、積極的に地域
の生活環境の向上に働きかけている。だがここでも婦人の活動は地域住に止まっている。
日本中の婦人が今ほど政治に目ざめた時はない。 一人ひとりの婦人が政治(3診加する必要
を感じている。音盤もが婦人の声を政治に反映すべきだと考えている。だがいまひとつ大き
な開 となって反響してこなし、。なぜだろうか。今日は各分野で活粛なさっていらっしゃる
婦人に集って頂いて、互いの話合いの中から婦人の政治参加の手段を探ってみよう。
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